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Some problems of mutagenesis induced by base analogues 
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A report of the U.S. EPA Gene-Tox Program. Evaluation of 
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tion for Mycoplasmology, Biology and Pathogenicity of My- 
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Symposium on ‘Dose-response relationship for genetic effects 
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MYCOPLASMAS 
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NEURONS 
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Benzodiazepine receptors [Trends review] 
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Nicotinic acetylcholine receptors: an overview 
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Presynaptic muscarine receptors modulating acetylchohne re- 
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NITROGEN AND NITROGEN COMPOUNDS 
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NITROSAMINES 
See AMINES 
NUCLEIC ACIDS AND 
POLYNUCLEOTIDES 
See also DNA 
RNA 
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NUCLEOSOME 
See’ CHROMATIN 
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NUCLEOTIDES 
NUCLEOSIDES 
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Chemistry and biological activity of nucleoside Q and its ana- 
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Structure of the coronary artery adenosine receptor 
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The effects of cyclic nucleotides and eicosanotds on Na+ and 
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Res. 17. 621 
Prostacyclin and cychc nucleotides Interact to modulate arte- 
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Third Internattonal Symposium on High-Performance Liquid 
Chromatography of Proteins, Peptides and Polynucleotides, 
Monte Carlo (Monaco), November 14-16, 1983, Part I 
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Synthesis and use of synthetic oligonucleotides 
Itakura K, Rossi J J & Wallace R B (1984) Annu. Rev. Bio- 
them. 53. 323-356 
Syntheses. properties and application of nucleotide-peptides of 
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The mode of carcinogenic action of saccharin [Review Letter] 
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Third International Symposium on High-Performance Liquid 
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Role of cyclic nucleotides in the activation-secretion response 
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NUCLEUS Nutrition of lead 
See. ORGANELLES AND SUBCELLULAR 
STRUCTURES 
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NUTRITION The influence of undernutrition on immunity [Editorial review] 
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Modulation of adipose tissue fat composition by diet: a review 
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Role of the gastrointestinal tract in nutrient delivery. 3rd 
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Nutritional and physiological factors affecting lactation 
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Assessment of proteincalorie malnutrition 
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Zinc in taste function. A critical review 
Henkin R I(l984) Biol. Trace Element Res. 6,263 
Coupling factors in nutrient-induced insulin release 
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